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Rumah Sakit Islam Kendal hanya membuat  indeks penyakit, hal tersebut karena sistem informasi rumah
sakit yang tidak berjalan dan tidak adanya prosedur tetap tentang pengelolaan indeks. Seharusnya indeks
penyakit dapat digunakan untuk retensi. Pada Rumah Sakit Islam Kendal kegiatan retensi belum dijalankan
sehingga menyebabkan penumpukan dokumen di filing. Sedangkan indeks lainnya dapat berpengaruh pada 
pelaporan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pembuatan indeks serta pemanfaatan indeks di Sakit
Islam Kendal.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. pengambilan data secara observasi. Subjek penelitian
adalah satu petugas rekam medis bagian koding/indeksing dan satu kepala rekam medis. Objek penelitian
adalah pelaksanaan indeksing serta jenis-jenis indeks yang dibuat di bagian indeksing.  Data dianalisa
secara deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian, Rumah Sakit Islam Kendal memiliki satu jenis indeks yaitu indeks penyakit.
Indeks penyakit hanya digunakan untuk membuat laporan pengklasifikasian sepuluh besar penyakit. Tidak
ada prosedur tetap dan kebijakan rumah sakit yang mengatur tentang pelaksanaan indeksing. Petugas yang
bertanggung jawab membuat indeks berjumlah satu orang berusia 32 tahun dengan pendidikan terakhir
adalah DIII Rekam Medis.
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Islamic Hospital Kendal only made an disease index, it was because the hospital information system were not
running and the absence of standard operational procedures on the indexing management. Supposedly the
disease index could be used for retention. In the Islamic Hospital Kendal, retention activity has not been
executed, it caused an accumulation of documents in the filing section. While other indexes could affect
reporting. The purpose of this study was to analyze the indexing and its utilization in Islamic Hospital Kendal.
This research used descriptive. Data collection by observation. Study subject was coding/Indexing officers
and the chief of the medical record. Study object was Indexing and the other types of indexes in Indexing
section. Data were analyzed in descriptive.
Based on the research results, the Islamic Hospital Kendal has one type of index that was disease index. The
disease index was only used to create a report of ten classifying of diseases. There did not have  procedures
and hospital policies governing the implementation of Indexing. The indexing  officer on duty was 1 person
aged 32 years  olf and graduated from diploma-III of Medical Record.
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